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Manuskritt dwar il-Va,nġelju ta' 
San Gwann maqlub bil-Malti 
l'n.' A. CnRMONA 
M'ILU xejn ġew f'idejja xi bl:ejjel: trrl-Yanġt•lin ta' Ran (Jwann hit-tradnzzioni hil-}'v[alti in' C+. :\f. Canolo (]K~:2l flimkien 
mat-test Latin tal-Yolg·ata li t-test tat-trnclnzzjoni ta" -:\Tar!ini 
hit-test fir-ntba" kolonm1 tal-korrezzjoni maglm1nla mill-kittiPh 
!al-mannskritt. li ismu ma j:·:lhirx. Dawn is-siliiPt huma l"otogrn-
l1ja tal-mann,;kritt ori~inal! li h1\ali~.~a jinsal1 g·tlf1nd il-Bibljote-
lmrju Dom 1\Iawrn Jnt'·nanez lilu ildmnsinnat mir-H(•ġistratm tal-
Qorti ta' GtunvdE"x, Dr. Y. Borg· (;rcC"h, li k;en sahu qalh xi kal"li 
ohra fil-Habs tal-I\a;-;rell ta" CHw\\·r1cx. D()m 1\Tawrn Tngnanez. 
li hil-hleW\Ya kolllm ;2huf;·hn imihmnli. delwrlu li dnwn jistg·lin 
jinteres~a\v lill-istndjnżi tat-tr~1dnzzjoni ~al-Bibbia hil-1\fa!ti, n 
glwlhekk offrit'li l-i"otograliJn k · xi lJ(:L".iieċ: mill-mannskriit biex 
inlmn insta' nippuhblikaholtl f"'Tl<\Ta1ti"'. '1':1" dnn il-faynr nir-
ringrazzjah h'ismi u b'isen: ukoll 1\•rlitm ta· "Tl-::.Tnlti'". 
Cihal min fm>'i ma jitfx. it-trnc1nzzjoni hil-:'.\Inlti tal-Yanġt·ljn 
ia" Ran (}wann ta' Canolo hijn 1-2\Ywel tmcln~~zjoni hihlika J,il-
"\fnlti li kienet dehret stampahl sa 1-18~:2. Il-qarrej jista' jnqr:1 
dwar it-tradnzzjoni clak li jiena kont ktibt :'Mi!:iel :l nlon 1'assu/li 
11 J,l!linifielu (10:37) pp. ()cl-!17-hi,jografija li qabel ma gtwqqarllha 
fi ktieb kont t1l"iġt bil:l:a biċl:a f''"fl-;yLJJti" !1\1:3Q-:i7). F'din il-
hi.!ograiij<1 kont ġibt xi siltiet h1l-tn1cluz7:joni bil-Malti mill- \"nn-
ġ·elju ta! San (}wann ta" l-ewwel n t-tieni erlizzjoni ta' Yassalli 
u ta' Canolo hi ex il-qanej .inr:1 cl-cliiJ'neJ~za flt-traclnzz.ion i tnż­
żewġ· trac1ntturi u fl-istes.c. l1in >'f'lllliH'.it il-l"elima tal-l'mfes,.;ur 
:\fons. P. P. S:lvrlon, dwar cl:mn it-tr,uinzz;oniiiet (.-\i·a Vussal!i 
11 l,mini,iietu, ki.f i111Remmi fuq, pp. \H!-\171. > • 
Din ic1-clarba gtwndna qnrl<liemnn t-tmrluzzjoni tal-Yanġ·eljn 
tn' Snn (:wann ta' Canr,lo ntxebhha ittn' <lik trll-iest IJa!in tal-
Yolg·atn. n mnt-tradnzzJonl tal-Marhm hll-kone:.-:zjoni mnghmnb 
m i !l-kittieb t::d-mammkritt. 
::.rinnha sa nġihn hawn tnlit rla\vn is-~ilitiet. jiġifieri ta' xi 
hl:ejjec~ mill-Kap. IV tal-Vanġeljn ta' San (Jwann. 
Billi glial dal\ li hu "\Talti 1-mnnnskritt hn m iktnh bl-alfahet. 
to." Cnnolo u De So1dm:is li fih ltemw imdnMll:1 1-qliofn Gliarbiia u 
MANusKm'l"r uwAn rL- VANĠELJu TA' s. ĠwAl\N sn 
xi ittri fonetiċ·i ibid-crjakritiċil li atma llla nu;::awx, u billi 1-orto-
grallja tal-kiltitb tal-umnw-;kritt wa taqbilx f"kollox lila' tu! Ca-
ll olo, i t- tra,;krizzjoll i btż-Że\Yġ· t t• st i :\Ia l t in tidher hawnhekk 
skoud l-odograiija tal- (: liaqda. 
Test Latin skond 
il-Volgata 
40 l'um venisseut ergo ad 
'llum 8amal'itani rogaverunt 
eum u t ibi maneret, et uwnsit 
illi duos dies. 
H. };t multo plme.s credille-
runt in eun1 propter sennonelll 
t'JU>'. 
,1:2. Et mnh'ri dicebant: Qui'l. 
jam uon propter tuam loque-
lrm (·ret1imus: ipsi autun au<.li-
vimus, et S<'imus, quia hie est 
yu·e 8alvator mumli. 
-W. Post clnns ante111 dil's 
exiil iude: et abiit in Ualilaeam. 
Traduzzjoni ;Maltija 
ta' G.l\[, Canolo-1822 
-10. G Ineia ġew emmela lejh 
c~:,-Henwr;ta11i, tallmh li jibqa' 
b·Jllllla. t; batp' hemma ju-
uteJll. 
41 . l' ho~ta eż;::ied eunnnu 
J,ih menlwbbaf klieme. 
4:2. U qalu Iin-man1: Essa 
ma hux men twhbaf kliemek 
nemmnu, emma gt1aliex aħna 
sma.!2!mieh, u gharafna, li dan 
!m tas-sewwa el Hallies tacl-
clinja. 
Traduzzjoni Taljana 
ta' Mons. Martini 
·±0. Port a tisi admH1ue da lui 
qn·· Samuritani, lo pregarono 
u trattenersi in quel luogo. E 
'-i "i trattr;;nne dne giorni. 
•11. E molti piu eredettero in 
lni in v;rtit de:Ja sua parola. 
"U. E dicenmo alla donna: 
Soi giit non erediamo a rifiesso 
della tua 1mrola: imperocche 
~,hbiamo noi ste,:,.;i m1ito, ed ab-
bialn eonoseiuto. che qnesti L' 
wramente il Salvatore dei 
mondo. 
,p). Passati poi i due giorni 
.:.i parti di ltt: (' ando nella Ga 
lilea. 
Korrezzjoni t.at-t.raduzzjoni 
Maltija 
,J!l. \Vvm immela li ġew fej-
llt• ;;-Stllllllritani. tallmh biex 
j"l>qa.· hem111. U hu baq' hemm 
.J l:lll(' J ll. 
41. U ho,..ta aktarx enmmu 
f:!1 minhabbaf kelmtu. 
•i:2. U kic·nu jghiclu li: l-mara : 
2\Ia hl:x kliemek li jġ·agt1alna 
11emmnu, iżda ghaliex atma 
"te~s smajnieh. u għarafna illi 
tlan hu tabilt1aqq is-Salvatur 
tad-dinja. 
90 h-1L-\L'TI 
J;J, Wara jumejn hareġ men 
lwuuua, u mar fel-Gali:ett. 
JD. l~ minn hemm u jumejn 
i; .ari: a miun hemm u mar fil-
( i<.dilea. 
Biex nugtllu xi lljit·l ;żjed lil-wi:-::t' tat-te:-;ti ~lallin, jiġiJieri 
Lal-~lalti ta' Uauolo mxcbbalt 1ua' dak tal-l;:ittieb tal-lll<.Utu:-;krilt. 
tlissuktu\v inġibu xi :-;iltic~ ohra ta' da\Vll il-lesti bla nw nġibu 
gbal <1osor it-te:-;t l~atin u 'l'alja11. 
Traduzzjoni Malt.ija 
ta' G.M. Oanolo 
"1\J. U <pEu er-rajjes: Ja Mu-
lej enżel qabel ebni ma jmut. 
30. Murr. qallu (}esil : igtiix 
elmek. U er-mjjes emmen el-
klient li qallu OesLl, u marr. 
:31. U meta. kien qorob lejn 
eli-dur, ġTevv lejh el-qaddejjin, 
u hubbruh, qalulu, el kif ebnu 
lw ha.i. 
:3:3. 8aq;;iehom emmela x't1in 
heda jgtJ<t<Jcli gliall-aħjar. U 
Imma qalulu: Blbierat1 f'xi es-
;;ebglm, t1allieh ed-deni. 
:38. (Hlaraf emmela el mis-
,-ier. li hija kienet dik is ... siegħa, 
·i fiha qalh: C~esi1 : ighix eb-
nek: u emmen hu, u daru 
kollha . 
. )4. Dan hu et-ticni miraklu, 
li g"tmmcl minn ġdid (lcsu me-
t·l t·uġa.' (ġ:ie) mell-(}udea fil-
Oalilea. 
Korrezzjoni 
tat~traduzzjoni 
JU. t2allu r-raġ·el : 8 inj ur fi t-
lex inżel llabel ma ibni jmut. 
50. tJallu Oe:'tu: :l\Iur, ilinek 
if,:·hix. C r-raġd emmen il-
kiem li qa]u C:estl, ·u mar. 
.)1. U malli kien sejjer, ġe1v 
rt.qll S-Bcrvi bil-bxara, U qalulu 
li ibnu liaj. 
:)~. <; lmlhekk staqsihom 
x'hin 12hadcht glmll-at1jar. U qa-
iu: li l-bierah fil-ghaxija ·ħal­
l ch id-lleni. 
,)!3. U hekk k t1araf il-missier 
Ii kien dak i:-t1in li (lesi1 qallu: 
i::;hix ib11ek: u emmen hu u 
daru kollha. 
.).J. Dd-t ien i m i raklu ra ġa' 
gltatnel (;cc;iJ \YHW li ġie mill-
(; nll'a fil-Ga \ilea. 
Inhallu ghall-qarrej il-kommenti dwar id~differenza taż-żew:~ 
tmcluzzjon i jiet. Tżcla ma n istgtlUx ma nosservawx li, gtwl dak l; 
lm lessiku u kostruzzjoni sintattika, il-<pnej gl1andu jaqbel magli_ 
na li 1-korrezzjoni tat-hacluzzjoni tat-test ta' C':molo hija \Yil"q 
iżjed popolari jew mexxej ia, iżda 111 ha12hatl gt1a l c1 ik li hi reqqa 
jidher ukoll li l-kittieb tal-mu.nnskritt, jiġifieri r-reviżur tat-tra-
duzzjoni, ma gtwrafx japprezza xi espress.jonijiet ta' Canolo bi t-
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t il.idi! li gtrn111L·l li f'xi blladi jitbieghed wit-te~t tal-Latin u 111il-
trad uzzjoni lal-Murtini . 
. lr-reviżm· deherlu li glrn11Ju jikkor:eġi wkoll it-Lrnskrizzjo11i 
ta' Uunolo, billi jbiddel xi i;illlboli tct · l-alfaiJet, ugtiidu atrnu feju 
Cu110!0 juża l. ghal 7.:a/, 0 hi tliet pu11ti fuqha ghax-.1·in, ,i gtiul ja. 
/,· b'żewġ· puuti fuql..w gl"rnI ,Jof. ir-rE·Yiżm jn:i:.a c/1, se, g11, u k. ll-
tra::;krizzjoni ta' l-ittri ta' Uauolo l.llhux dt1jjem taqbel wat-tei;t 11 
lUlllJUs f'xi bnadi l-kostruzzjoni ta' xi klielll lil-numu::;kritt ma 
taqbel mut-te::;t tat-tmduzzjoni ta' Callolo. Arn tuM i50 frjn fi] .. 
111auu1;kritt tar-reviżur rntqrn,v: M u.rr qali-u Oc811 : ir;lii.r eb11ck f-il, 
waqt li tit-tc::;t mtqrnw: Cc1w qul/11: J\iurr, jylii;r el11wk. 
